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　全体を眺めてみると、動画フリーズなどの機械トラブルに関する意見（040, 043, 044, 047, 052, 
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　当該高校では、Moodle と呼ばれる「学習管理システム」（LMS：Learning Management Sys-
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095：前の学校で Google Classroom というオンライン機能を使っていたので懐かしかった。先生の動画は
止めてノートが書けるから、しっかり学べる。しかし、やる気が起きない日は夕方からパソコンを開くた
め、課題が終わらず、夜泣きながら取り組んでいた。ただ、２時間。コロナ禍の中で通学時間を２時間か
けて登校するより楽で安全だと思った。
096：目が疲れるなど、体力的にきついなーということをよく感じた。あとは、作成・提出に不慣れだった
ので課題の締め切りが大変だった。ある程度時間の融通が利くのは良いと思う。早起きしなくていいとこ
ろなど。
097：遠隔授業もいいなと思ったが、家にはたくさんの誘惑があるので、やる気に差が出て、だめになりそ
うです。
098：オンライン授業ではよいところも悪いところもたくさん感じられました。良いところは、自由に学習
を進めることができて、空いた時間を有意義に使えたり、何度も確認して理解を深めたりすることができ
るところです。悪いところは、電波によって重要な部分を聞き逃してしまったり、家族がうるさくしたり
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して集中できなかったりしたところです。また、課題の締め切りを何回も確認しないと不安だったり、何
か忘れていないかという恐怖で夜中に目が覚めてMoodle を確認したりすることもありました。課題やア
ンケートの締め切りは通知が来ず、自分で毎回確認するしかなかったのでそういう面で少し精神的に不安
定になったりもしました。
099：リアルタイムだと、先生に直接質問ができたりするから良い面もあるが、機器の不具合などで進みが
遅れてしまう場合もあるので、少し不便だなあとも感じました。反対にオンデマンドだと、動画を自分の
ペースで観られて、教科によっては残しておいてもらえるので、理解を深めやすいと感じた半面、質問が
できないのが少し不便でした。
100：Zoomとオンデマンドを行ったり来たりするのが面倒だし、課題の量がえげつなかったです。授業通
り進めても、終了時刻に間に合わなかったりすることがありました。現在、学校だったり、家だったりで、
混乱している中、出席を入力しなければならない科目（古典、生物、現国）があるのでやめてほしいです。
世界史は全く問題ないです。
101：パソコンをあまり使ったことがなかったので、将来に必要なパソコンの知識が身についた点ではよ
かったと思います。
102：誰にも見られていないため、生活が怠惰になりがちだと思った。パソコンの再起動などの不調で
Zoomに間に合わないこともあり、大変だった。いつが Zoomで、いつがオンデマンドなのか、ごちゃご
ちゃになってしまい、整理するのが大変だった。課題を出し忘れていないか、とても心配だった。
103：集中力が続いているうちに早めに終わらせたいので、オンデマンド型の授業時間になるまで視聴でき
ない機能は、いらないと思った。パソコンをずっと見ていると、疲れるし、集中できなくなってくるので、
プリント演習などを増やしてほしい。集中が途切れやすいので、動画の場合は早送り機能があると、必要
な情報をちゃんと受け取れるからうれしい。課題はできるだけ授時間内に終わるものにしてほしい。授業
時間をオーバーして、予定が狂うとやる気が削がれてしまう。リアルタイム以外は、期限や深度の目安を
示してほしい。１回の授業でどれくらいやればいいのかわからない。Zoom授業があることを前日に告知
するのは、やめてほしい。
104：毎日学校に行くのは、体力的にも疲れてしまうので、分散登校機関での週４登校がちょうどよかった。
今後も続けていってほしいと思った。
105：ネットの環境に少し問題があったが、中学校の時に不登校気味だったので、オンラインで少し学校に
なれた状態から学校生活を始めることができたのは、とてもよかったと思った。
106：周りの人に相談できないのが大変だった。
107：リアルタイムでなくオンデマンドで、自分が好きな時間に受けられるようにしてほしい。各教科で授
業形式が異なるため、対応が難しい。時間管理をするのにも、オンデマンドのほうが家で授業が受けやす
い。授業時間にならないと、授業動画が開けないのは、改善してほしい。
108：その場で実際に解説を聞き、クラスメイトと意見を交わすことが、深い理解につながっていることに
気づいた。リアルタイムで進めた科目のほうが、よく理解できていると感じた。
109：オンデマンド型は好きな時間に進められるため、集中できる。家では現実逃避してしまいがちで、課
題がたまってしまうとつらい。パソコンの不調に苦労した。クラスメイトと一緒に受けるはずの授業を一
人で受けなければならないので、孤独感を感じた。クラスのみんなといたほうが、家に一人でいるより楽
しいなあと思った。
110：遠隔教育は、通学時間を節約できる点ではよかったと思いますが、質問をしにくいこと、友達と話せ
ないことが短所だと思いました。
111：先生が自分のペースで授業を進めている場合が多く、ついていくのが大変だった。質問するのが難し
いし、質問できたとしてもわからないところを伝えるのが難しいと思った。オンデマンドの場合は、自分
の好きな時に受けられるのでいいと思った。
112：質問がすぐにできないものもあったので、自分で何とかしようという意識が強くなった。
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113：家の中では集中しにくいと思いました。
114：それぞれの授業で、オンライン授業の向き不向きや、オンデマンド授業の向き不向きがあるので、や
はり遠隔教育は大変だなあと思った。
115：課題を提出した後のフィードバックがないため、自分が提出完了できているのかや、間違いなどが気
になった。動画を先生が画面共有して Zoom上で見るとき、カクカクしていてわかりにくかった。
116：オンデマンドは、ふつうはできない授業の聞き直しができる点がとても良い。リアルタイムは、わか
らないことをその場で聞いて、すぐに答えが返ってくる点が良い。
117：リアルタイム授業では、質問したり、クラスの人と話せたりするところが良かったと思いますが、オ
ンデマンド授業のほうがやりやすかったです。HR以外の授業はオンデマンドでやりたいです。
118：慣れるまでは少し時間がかかったが、そこまで悪くなかった。目が疲れる。
119：リアルタイムの授業もよいと思いましたが、オンデマンドのほうが、何度も見返せるのでありがたい
と思いました。また、通信障害もあったので、改善してほしいと思いました。
120：Zoom授業でも、オンデマンド授業でも、授業に身が入らず、だらけてしまうことがあったのは、あ
まりよくなかったです。
121：教える側も、教わる側も経験したことのないもので、情報の共有が難しいことも多く、大変だった。
しかし、慣れれば様々なメリットが見えてきた。
122：課題の提出の管理が下手だなあと自覚しました。先生方の配慮で提出期限が伸びたことがあったのは
助かった。遠隔授業は、環境さえ整えればできないことは少ないので、「学ぶ」という面では悪くない。
クラスメイトと共有できないのはきつい。
123：Zoomをやった後に宿題・テストのある科目は、明らかに時間を上回る。ノートをとる時間を考慮し
てほしい。普通課題は、次の同じ授業までだと思った。リアルタイムとオンデマンドで、それぞれの良さ
があるので、教科にあったスタイルで授業をすることが重要だと思った。オンデマンドだとさぼってしま
うこともあるので、Zoomで授業のほうが良いと思った。
124：オンデマンドのほうがリアルタイムよりストレスが少なかった。グループワークをするなら、２～３
人ぐらいの少人数のほうがやりやすいと思った。人数が多いと Zoom上で話しにくい。Moodle 上に課題
の指示が書いてあると分かりやすい。学びたい教科については深く調べようとするが、苦手な興味のない
教科については、やる気が起きなかった。
125：オンデマンドは、何回でも視聴できるのが良かった。Zoomが重くてたまに処理落ちするのが不便だっ
た。
126：動画が残っていると、復習の際に便利でよかった。リアルタイム授業の際に、PC 機器の不調で入れ
ないことが多く、欠席になっていないかが心配。
127：オンデマンドだと止めたり、戻ったりすることができてよかったが、逆に、話すスピードがとても速
くなったりするとやりにくかった。オンデマンドだと、苦手な教科を自分からやろうとは思いにくく、そ
の点は対面やオンラインのほうが必ずやらないといけないので、まじめに授業を受けられた。
128：課題や授業、その他の様々なものについての情報を見つけて、自分の中で整理するのが大変だった。
129：学習意欲が低下することがあった。
130：リアルタイムには良さがあるのかもしれないが、私のようにパソコンに弱い人にとってはかなりつら
いものがある。オンデマンドは、その点平等に見れるので（比較的）良いと思った。
131：ブルーライトがつらい。
132：オンデマンド授業で、視聴したにもかかわらず、チェックが付かないということが良く起きた。課題
で何が出ているのかをもう少しわかりやすくしてほしいと思った。
133：提出した課題はちゃんと出たことになっているのか、ちゃんと出席したことになっているのか、こち
らから確認することができず、不安になることがあった。
134：トラブルが結構あったので、生徒・教師ともに遠隔授業に慣れていないように感じた。授業の中で、
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Zoom上で会話することもあったが、やはりビデオ通話に慣れておらず、全然会話にならないこともあっ
た。やはり Zoom上で交流するのは、ちょっと無理があるように感じた。
135：Zoom授業では、マイクをオフにしたり、カメラをオフにしたりと、会話を遮断することもできたか
ら、実際に会って話すよりも不便だった。しかし、遠隔授業は、自分のペースで進められるという利点も
あった。
136：家のネット環境から Zoomでの授業に参加できないことがあった。また、その場で先生に質問ができ
ない科目もあり、メールだけでは理解しづらかった。
137：私は、あまり機械の操作が得意ではないので、大変でした。
138：今回の遠隔教育で、内容は薄くなっても勉強はできることが分かったので、これからこのようなこと
が起きても、今回のように対処すればできるので、「登校」の意味が薄れたと思いました。
139：遠隔教育は、対面よりも復習しやすいのが長所だと思った。
140：学校に行くことがかなわない中、遠隔授業をしていただいてありがとうございます。
141：対面でないと会話（質問、グループ活動）がやりにくいと感じた。ネット環境により授業を受けられ
ないことがあった。対面よりも理解に時間がかかってしまった。
142：リアルタイム授業は、ネット環境によって不安定になってしまうので、やりづらかったけど、オンデ
マンドは逆にやる気が起きないこともありました。しかし、通学時間が短縮されるので体調的には元気に
なりました。
143：ネット環境が悪くなり、授業を受けられないことも何度かあったが、基本的には時間通りに Zoomな
どに入ることができ、集中して授業を受けられた。しかし、みんなと会って授業したほうが楽しいとも思っ
た。
144：Zoomに入れないなどのトラブルが起きたり、うまく出席が確認されなかったり、大変なこともあっ
たが、自分が集中できるときに受けられる授業は、有意義であった。しかし、先生の目の届かないところ
なので、真剣に受けることができないこともあった。
145：Zoomでない授業は、緊張感がなく、対面と違ってだらけてしまうことがあった。また、Zoomの際は、
先生が生徒の反応を確認できずに困っていたため、その日に何人か顔を出す人を決めることで、テンポの
良い授業が生まれると感じた。
